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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji variabel-variabel yang 
mempengaruhi keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber 
data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yaitu dari 
populasi pelanggan ELLA SKIN CARE Solo. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh konsumen yang menggunakan  produk Ella Skin Care. Teknik  Sampling 
yang  digunakan dalam penelitian ini adalah  random sampling dengan mengambil  
sampel 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi 
lapangan dengan penyebaran kuesioner secara personal. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji analisis 
regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2).  Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini memiliki beberapa temuan. Kualitas Produk berpengaruh 
secara positif terhadap keputusan pembelian. Persepsi harga berpengaruh secara 
positif   terhadap keputusan pembelian. Citra merek berpengaruh secara positif 
terhadap keputusan pembelian. Secara simultan kualitas produk, persepsi harga dan 
citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan kontribusi 
yang diberikan (Adjusted R2) sebesar 65,5% dan sisanya 34,5% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini. 
 















The purpose of this study is to examine the variables that influence purchasing 
decisions. This study uses a quantitative approach. The data used in this study is the 
primary data. Primary data sources in this study were obtained directly from the 
respondents from the ELLA customer population SKIN CARE Solo. The population 
in this study is all consumers who use Ella Skin Care products. Sampling technique 
used in this study is random sampling by taking samples of 100 respondents. Data 
collection methods used were field studies with personal questionnaire distribution. 
The analysis used in this research is test instrument of research, test of classical 
assumption, multiple linear regression analysis test, t test, F test and coefficient of 
determination (R
2
). The results obtained from this study have several findings. 
Product quality positively affects purchasing decisions. Price perception positively 
affects purchasing decisions. Brand image positively affects purchasing decisions. 
Simultaneously product quality, price perception and brand image have significant 
effect on purchasing decision with contribution given (Adjusted R2) equal to 65,5% 
and the rest 34,5% influenced by other variable not included in this research model. 
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